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У адносшах пам1ж рэл)пйным1 абшчынам] i савецк1М1 дзяржауным! 
органам! улады у перыяд з 1965 па 1985 гады прыярьп зтным] заставался 
камандна-адм1Н1Страцыйныя меры У лютападзе 1967 г. у дакладзе Л I. Брэжнева 
“50 гадоу вял|К1х перамог сацыялгзму” был] вызначаны новый тэарэтычныя 
палажэнн! партыйный i дзяржаунай палйык! У адносшах да рэлси [1, с. 92] 
Асновай щэалапчнай работы, як i усяго грамадска-пал1тычнага жыидя перыяду 
“застою”, стала канцэпцыя разв1Тога сацыял1зму у адрозненне ад паскоранага 
будаунщгва камунвму, аб’яуленага у канцы 1950-х -  пачатку 1960-х гг. [2, с 
279]. Развшде рэлтйнага жыцця у краше уяулялася тольк| як прагрэсфуючы 
правде “згасання”. У так1Х умовах атэютычная работа заставалася прыярытэтнай 
у дзейнасщ КПСС -  КПБ [3, с. 293].
У адказ верн1К1 адкрыта выступал! за адмену заканадауства аб культах, 
якое не забяспечвала сапрауднай свабоды сумлення у СССР. Гэгы феномен у 
грамадска-палпычным жыцц! атрымау назву “рэл!пйны экстрэм!зм” Дзеянн1 
“экстрэмютау” мел! месца у праваслаунай, катал!цкай вдрквах, але больш за усё 
яны распаусюдзш1ся у сектанщох аргаизацыях. Фактычна тэта з ’яулялася 
праяуленнем апазщьп верн!кау да улады [3, с. 297].
У студзен! 1965 г. Прэзщыум Вярхоунага Савета СССР прыняу пастанову 
“Аб некаторых фактах парушэння сацыял!стычнай законнаст у адносшах да 
веруючых” Мнопя асуджаныя верн!К1, у тым л!ку ! свяшчэннаслужыцел!, бы т 
вызвапены i рэабишаваны Аднак усе тэта было акцыяй надрыву аутарытэту М. 
Хрушчова, яю у кастрычшку 1964 г. быу адпраулены на пенено. Глыбпшых 
пераутварэнняу у адносшах да царквы не адбылося, ды i не магло адбыциа. За 
ажыццяуленнем курсу атэ1стычнай работы КПСС строга сачыу “ветэран” 
барацьбы з рэлвдяй М.А. Суслау, яю юравауся парадам!, дадзеным1 яму яшчэ у 
1948 г. I Статным -  “не высвечваць” дадзенае пытанне, ажыццяуляць падрыу 
уплыву царквы “пауканстратыуна”, шырока не абвяшчаючы рашэнн1 ЦК КПСС, 
каб не правакаваць кампанп пратэсту на Захадзе i унутры крашы [4, с. 390].
3 1977 года, пасля падгасання СССР Хельсшкскага акта i прыняцця 
Канстытуцьп, Савецкая дзяржава узяла на сябе i гаранты) выканання правоу 
чалавека у краше Барацьба за рэлшйную свабоду i за права эмпрацьп лапчна 
прывяла пратэстантау, у першую чаргу пяцщзесятшкау i прых!льн!кау РЦЕХБ. да 
удзелу у агульным руху за правы чалавека. Вертки спасылаючыся на савецкую 
Канстытуцыю, л!чыл!, што яны маюць права мець м!жнародныя кантакты 
незалежна ад дзяржавы У сваю чаргу ! грамадскасць Захаду, якая раней мела 
шфармацыю з СССР тольк! ад аф!цыйнага Кфаунштва УСЕХБ, стала атрымл!ваць 
яе i ад незарэпстраваных абшчын.
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Для спынення актыунасщ вершкау-пратэстантау i эняцця напружанасш 
улады аднав1Л1 адкрытыя ганенш. Разам з работшкам1 Савета па справах рэл1пй 
пры Савеце Мпнстрау БССР, ix упаунаважаным! у абласцях барацьбу з 
нелегальным! аргашзацыям! вял1 органы КДБ. У лшен1 1967 г. па шщыятыве Ю. 
Ацдропава, як1 з 1967 г. узначату КДБ СССР, было створана падраздзяленне, 
якое сканцэнтравалася на барацьбе з рэл1пйным1 экстрэм!стам1 -  Пятае 
управление КДБ. Па прызнанн1 былога ^паунаважанага па справах рэл1гш 
Мшскага аблвыканкама I. Плахатнюка, Кам1тэт i яго супрацоунш атрымал1 
мянушку “суседз1”. “Не стану абагульняць, апе магу цвёрда заявщь, што 
cynpanoyHiKi абласнога управления, якш курыравал1 пытанн! рэлжп, дарма хлеб 
не ел!, - зазначау упаунаважаны. -  Яны ведаш, што адбываецца у кожнай канфесн. 
Мали прадугледзець любыя нечаканасш, адначасова вял1 прафшактыку, 
выюнкал], папярэджвалт Кал1-Н1кал1 npacuii нас нешта вывучыць, з неюм 
пагутарыць” [Цыт. па: 5, с. 196]
Такш чынам, гады кфавання Л. Брэжнева вызначаюцца не меншым) 
складанасцям1 у жыцщ канфесш увогуле i пратэстанцкай царквы ‘j  прыватнасш. 
Працягвалася пал!тыка закрыцця малггоуных дамоу, зняцця з рэпстрацы! абшчын.
Абранне у сакавжу 1985 г на пасаду Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. 
Гарбачова i абвяшчэнне у кра!не кампанн “перабудовы” прынесла радыкальныя 
)мяненн1 у адносшы дзяржавы да канфес ш. Ужо у першых выказваннях дзеячау 
культуры, палггым падкрэслталася, пгго “пошук паспяховага рэгулявання 
адносш дзяржавы i царквы нельга алпзялщь ад пераадолення i вывучэння мшулых 
памылак” [Цыт.па: 6, с 68] Упершыню з крытыкай канфеиянальнай пал1тык1 у 
савецюм грамадстве на XIX Усесаюзнай канферэнцы! КПСС выстугау М.С. 
Гарбачоу, яы падкрэсл1у “Мы не хаваем ceaix аднос!Н да рэлшйнага 
светапогляду як нематэрыялютычнага, ненавуковага. Але тэта не падстава для 
непаважл1вых адношн да духоунага свету веруючых людзей i тым больш -  
скарыстанне якога б Hi было адмипстрацыйнага uicKy для замацавання 
«матэрыялкггычных поглядау»” [7, с 51]. Такая пазшыя эл1ты змянша адносшы 
да рэлшйнага светапогляду i абумовша пачатак новага перыяду у развщш 
дзяржауна-канфес1Йных адносш.
Сёння кожнаму грамадзяншу Рэспубл1К1 Беларусь ппадастаулена права спавядаць 
любую рэл1пю  апьбо быць атэ!стам. Грамадства защкаулена у дыялогу 
прадстаушкоу розных канфесш, устапяванн1 прынцыпау талерантнасц1 i 
супрацоунштва Але для таго, каб працягваць дабратворны дыялог пам>ж 
дзяржавай i царквой, пазбегнуць шматл1юх памылак i nepari6ay, неабходна 
глыбока i дасканала вывучаць канфесмнальную псторыю на розных этапах яе 
развшця, ул!чваць вопыт мшулага 
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